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表1一党制のタイプ
基　　　　準 全体主義一党制 権威主義一党制 ブラグマティbクー党制
イデオロギー 強力，全体主義的 弱く，非全体的 無関係または非墲ﾉ弱い
強制力，抽出力，
ｮ員力 大きい 中位 小さい
対外部集団政策 破壊的 排除的 吸収的
下位集団の独立性 なし 非政治的集団にﾀ定 許可または寛容
専断性 無制限，予測不可能 予測可能な範囲 制限
（出典）G．サルトーリ，『現代政党学』，P．377．
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表2　戦後イギリスの政権
首相名 党派 政権担当期間 与党議席数@（占有率） 野党合計議席数@（占有率）
アトリー 労働党 1945，7。26～195L1026（393（61．4％）315（50．4％）247〔38．6％）
R10（49．6％）
（45年選挙〉
i50年選挙）
チャミチル 保守党 1951．10．26～1955．4，5321＊（51，4％）304（48．6％）（51年選挙）
イーデン 保守党 1955．4．6～1957。1。9345串（54．8％）285（45．2％）（55年選挙）
マクミラン 保守党 1957。1．10～1963．ユ0．13365＊（57．9％）265（42．1％）（59年選挙）
ヒューム 保守党 1963，10．18～1964．10．16
ウィルソン 労働党 1964．10．16～1970．6．19（317（50．3％）364（57．8％）313（49．7％）
Q66（42，2％）
（64年選挙）
i66年選挙）
ピ　一　ス 保守党 1970．6．19～1974．3．4330（52．4％）300〔47．6％）（70年選挙）
ウィルソン 労働党 1974．3．4～1976．4．8301（47．4％）i319（50，2％）334（52．6％）
R16（49．8％）
（74年2月選挙）
i74年10月選挙）
キャラバン 労働党 1976．4．8～1979．5．5
サッチャー 保守党 ユ979．5．5～ 339〔53．4％）296（46．6％）（79年5月選挙）
＊NL＆C（Naロonal　Liheral　and　Conservative）全国自由党・保守党統一候補を含む。
（出典）飯坂良明，岡沢憲芙，福岡政行『連合政治への潮流』，80～81ページ。
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表3　イギリスの選挙（1974年10月選挙）
辛色丸トそ尋男護尋く
　　　　（％）
28．6
26．1，
13．3
4．8
7218「
1　得票率 議席数 議　　席阯L率
一一一c席当閨@票数
一 一．ｫ．．．@　　　〔％） 〔％）
労　　　働 党 39．2 319 50．2 35，916
保　　　　守 党 35．8 277，　43．7 37，779
自　　　　由 党 18．3 13： 2．0 411，289
スコットランド民族党 2．9 11 76，329
ウェールズ民族党 0．6 31
?????
55，440
その他（北アイルラン ド） 2．4 12 1．9　i 58，508
その他（G．プリティ ン） 0．8 一 F一 i　一?
100．0 635 100．O　　　　I45，967
典）　G．Alderman，βrε2ε5ゐ亙’ec百。π53　Mヨ2んα鷲4　Reα〃’ン，　p．32．
　　　　H．M，　Drucker，〃ロZ’f－Pαγ2シBr池fπ，　p．13．
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表4　アメリカ議会における挙党一致投票（数と比率）
記録票決総数 挙党一致投票数 比率（％）
??????77???19
??????76
???
19
1341
635
706
1349
688
661
567
269
298
493
256
237
??????
??????
??????75
???19 1214
602
612
584
288
296
??
1974
上下両院
　上　　院
　下　　院
??????73???19
1081
544
537
1135
594
541
399
241
158
463
237
226
???????
ー?????
1972
上下両院
　上　　院
　下　　院
???
??71??19
861
532
329
743
423
320
293
194
89
297
176
121
?????」??
????
＊投票した民主党議貝の過半数が投票した共和党議貝の過半数に反対した票決の数
（出典）R．K．　Scott，　RJ．　Hrebener，　P研漉s∫πCr韻s，　p．14．
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　　　　表5　アメリカ議会における大統領支持スコア（党派別）
　1973　　1974。Nixon　1974・Ford　　1975　　　　1976　　　　1977
民主党共和党民主党共和党民主党共和党民主党共和党民主党共和党民主党共和党
　上
　下
反対
　上
　下
院446639573955476839627052院476446654151386332636342
院4120503i　4727412244232138院372242274535513123272850
（出典）　R．K．　Scott，　R．J．　Hrebener，　Pαr置’eε加C7f5∫s，　p．15．
???????????、??、????????????????、??????《 》?????。?????? 、 ?、?? ?《? 》 。?? 、 ? ??????????（???????????????????????????????????????? ???」? 、 ??????? 。 、 、?? ? 、 ? ?? ? ?。 「?? 《 》 」 っ?? 。??? ー 。?? 『 ? 、?????????》、 ???（?）?っ 」 （?? ?? ??? ? ? ? ? 。??、? ? 。??、? 、 、 （ ）?? ? 。 、 ? ?
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表6　戦後アメリカの政権（ホワイト・ハウスと議会の関係）
政　権　党
（ホワイト・ハウス） 大統領各 議会支配　党
1945－46
1947－48
1949－50
1951－52
1953－54
1955－56
1957－58
1959－60
1961－62
1963－64
1965－66
1967－68
1969－70
1971－72
1973－74
1975－76
1977－78
民主党
民主党
民主党
民主党
共和党
共和党
共和党
共和党
民主党
民主党
民主党
民主党
共和党
共和党
共和党
共和党
民主党
Franklin　Roosevelt，
Harry　Truman
Truman
Truman
Truman
Dwight　Eisenhower
Eisenhower
Eisenhower
Eisenhower
John　Kennedy
Kennedy，　Lyndon　Jo｝1nson
Johnson
Johnson
Ric｝1ard　Nixon
N量xon
Nixon，　Gerald　Ford
Ford
Jimmy　Carter
民主党
共和党
民主党
民主党
共和党
民主党
民主党
民主党
民主党
民主党
民主党
民主党
民主党
民主党
民主党
民主党
民主党
（出典）　R．K．　Scott，　R．J．　Hrebener，　Pαr～ごes～πC打5’s，　p．13．
（??????????）????????????
????????、????????????????? （ ????? 。 、 ェ 、??）。?? 、 、?? ???????。?? 、 、 、???????? （ ）???? 、?? っ （?? ????? 。 、． ?????? 、????（ ）? 。 、 （ ）?? 、??（ 、?）。 ???? ???? 、
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　　　　　　　表7　《保守連合》の出現数と成功率 1970－1976
議　会 出現数 成功率
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
22
30
27
23
24
28
24
26
66（％）
83
69
61
59
50
58
68
’出典ゐ　R．K．　ScotしR．J．　Hrebener，　Pαr’どe5ごπCrfs’3、　p．258．
??????????、?????、???????????っ??、?????? 。 ????、??????? ? ?《? ??????????＝? ????? ??????）。???? ー 《 ? 》 ??ァ??ー? ． ??。?????? 、 、 〈 〉 〔〈???〉?．?????????、???????????っ????????っ?? 、????? ? ???。? 、??ー???????。? ? ????、?? 、? 、
???（、???。? 、??????? ?? ? 》? 、 、 《 》?????? っ ． ??? 、 ? 。．?????? 、 ? ?? 。???????? ? （ ）???? 、 ???????????? 。
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表8　戦後日本の政権
内閣首班 政権担当期間 単独・連合 与党の議席数その他 政権パ^ーン
幣　　　原 45．10．9《46．5．22 （超然内閣）
吉田（第一次） 46．522～47．5．24連　合 自由（141）＋進歩（93） P⑦
片　　　山 47，5．24～48，3．10連　合 社会（143）＋民主（121）十国民協同（29＞．P⑧
芦　　　田 48．3．10～48．10．15連　合 社会（123＞＋民主（106）＋国民協同（32）P⑧
吉田悌二次） 48．10ユ5～49，2．16単　独 民自（152）…相対多数 P⑤
吉田（第三次） 49．2．16～52．10．30連　合 民自（264）＋民主党連立派（両院で41）P⑧
吉田（第四次） 52．10．30的53。5．21・単　独 自由（240）…絶対多数 P③
吉田（第五次） 53．5．21～54．12．10? 自由（199）・・湘対多数 P⑤
鳩山（第一次） 54．12．10～55．3．19? 民主（122）…第2党 P⑥
鳩山悌二次） 55し3．19～55．1122? 民主（185）…相対多数 P⑤
鳩由（第三次） 55．11，22～56．12．23? 自民（298）…絶対多数 P④
石　　　橋 56．1223～57，2．25? 自民（298） P④
岸（第一次） 57，2．25～58．6．12? 自民（298） P④
岸（第二次） 58。6．12～60，7．19? 自民（298） P④
生噛第一次） 60．7．19～60．12．8? 自民（298） P④
・
池田（第二次） 60，12．8～63．12，9? 自民（300） P④
池田（第三次） 63．12．9～64．11．9? 自民（294） P④
摺餌第一次） 64．11．9～67．2．7? 自民（294） P④
佐藤（第二次） 67．2．7～70．1．14? 自民（280） P④
佐藤（第三次） 70．1，14～72．7．7? 自民（300） P④
田中悌一次） 72．7．7～72．12．22? 自民（297） P④
田中悌二次） 72．12．22～74．12．・9? 自民（284） P④
三　　　木 74．12，9～76．12，24? 自民（271） P④
福　　　田 76．12，24～78，12，7? 自民（260） P④
大　　　平 78．12．7～79．11．6? 自民（254） P④
大平（第二次） 79．11，6～80．7，17? 白民（253） P④
鈴　　　木 80．7、17～ ? 自民（284） P④
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表9　戦後スウェーデンの政権
首相名
??????
政権担当期間 与党議席数（占有率）
ハ　／　ソ　ン 社民党 45．7．31～46．10．11115（50％）＋＜15＞串 44年選挙
エルランデル 杜民党 46．10．11～5L10．1112（48。7）＋＜8＞＊ 48年選挙
エルランデル 社民党＋農民党ﾏ・中央党） 51．10．1～57．10．31112＋30＝142（6L7）
?
110＋26＝136（59．1）52年選挙
106＋19＝125（54．1）56年選挙
　　一rLGルフンァル1社民党 57．10．3ト69．10．14106（45．8）＋〈6＞宰 ??…
111（48，1）＋〈5＞＊ 58年選挙??
114（49．1）＋〈5＞＊ 60年選挙｛
113（48，5）＋〈就 64年選挙
1 125（53．6） 68年選挙
パ　　ル　　メ ．祉民党 69．10．14～76．10．8125（53．6） ?
163（46．6）＋＜17＞＊ 70年選挙
156（44．6）＋〈19ナ 73年選挙
　　一」■tェルアイーン
［中央党＋国民党＋穏健統一党
76．10，8～78．10。1386＋ 9＋55＝180（51．6）76年選挙
ウルスチン 国民党 78．10．13～79．10．939（11．2） ?
　　一9tェルブィーン 中央党＋国民党{穏健統一党 79．10．9～ 64＋38＋73＝175（50．1）79年選挙
注　＊は自動的同盟軍＝左党共産党の議席数
?、?????????????????㌔???ィッ???（?????）??、??????ー? ー 、?? ? ? 。?、 （??ー??）?? ?? 、???? ? ?????????、???? 、???????? ? ????????（????? ）、????? 。?? ????ェー??????。??ェー???、 、?? ???（??） 、〈 （
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図10　スウェーデンの選挙（1973年選挙）
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（出典）飯坂・岡沢・福岡『連合政治への潮流』p．90．
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表11イギリスの選挙（1974年2月選挙）
得票率 議席数 議席占有率 一議席当阨[数
労　　　働　　　党
ﾛ　　　守　　　党
ｩ　　　由　　　党
Xコットランド民族党
Eェールズ民族党
ｻ　　　の　　　他
37．2（％）［
R7．9
P9．3
Q．0
O．6　・
R．0
301
Q97
P4
@7
@2
P4
47．4（％）
S6．8
Q．2
P．1
O．3
Q．2
38，689
R9，973
S32，822
X0，454
W5，687
計 100．0 635 100．0． 49，354
???????????、??????ィッ?????????????????? 。 ? ?? っ ．?? 。 、??。 ?? ォー ? ?? 、??。 、?? っ? 。 、 、
????????????????（?）
?? ??????。
??? ー 、 、 ? ??ー?????、?????????? 、 ?????????????、 ー 。??ィ? っ 、??
???（????）。?? ? 、 ??? 、 っ ??? っ?。? 、?ー? 、 ????? っ
???、???? っ??、?????????
???。 ?? ー ???
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表12スウェーデンの政権（1920年代，30年代）
首　相　名 党　　　派 政権担当期間 与党議席数i占有率） 与党の順位
政　権パターン
ブランティング 社　　民　　党 21．10．13ヶ23，4．1975（32．9％）第1党（相対多数党） P⑤
トリッガー 右党（現穏健統一党） 23．4．19～24．10．1862（26．6） 第2党 P⑥
プランティング 社　　民　　党 24．10．18～26．6．7工04（45．2） 第1党 P⑤
エ　クマン 自由党槻国民党） 26．6．7～28．10．233〔14．3） 第3党 P⑥
リンドマン 右　　　　　党 28．10．2～30．6．773（31．7） 第2党 P⑥
エ　ク　マ　ン 自　　由　　党 30，6．7～32．9．2432（13．9） 第3党 P⑥
ハ　ン　ソ　ン 社　　民　　党 32，9．24～36．6．19104（45．2）第1党 P⑤
プラムストーブ 中央党儂民党） 36．6．19～36．9．2836（正4．7｝ 第3党 P⑥
（出典）飯坂・岡沢・福岡『連合政治への潮流』pp．92－3．
　　　　　　　　図13．スウェーデンの選挙（1976年選挙）
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T5
R9
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社民党S
ｶ党共産党VPK
42．9
S．7
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P7
43．5
S．9
（社会主義ブロックニ党） 47．616948．4
（出典）飯坂・岡沢・福岡『連合政治への潮流』p．93．
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